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ФормЫ статистиЧескоГо наБЛЮдениЯ  
за инновационноЙ деЯтеЛЬностЬЮ предприЯтиЙ 
в респуБЛике БеЛарусЬ
В настоящее время проблема инновационного развития экономики 
Республики Беларусь является одной из важнейших в силу возрастания 
международной конкуренции и, в силу этого, необходимости Беларуси 
развивать собственную национальную инновационную систему. Одним 
из инструментов развития является государственная поддержка иннова-
ционных предприятий. Для оценки эффективности и выбора предпри-
ятий, которым будет оказываться поддержка, государство использует 
различные формы сбора статистической информации.
Одним из аспектов значимости оценки инновационного потенциала 
на макроэкономическом уровне является то, что государство посред-
ством сбора информации об инновационном развитии предприятий 
способно грамотно планировать государственные программы поддерж-
ки инновационных предприятий и направлять ресурсы на развитие наи-
более перспективных, осуществлять контроль за их деятельностью и 
результатами деятельности. 
теоретической основой для статистического исследования иннова-
ций в странах ОЭСР является так называемое Руководство Осло, в ко-
тором заложены основные определения и методы обследования. Нацио-
нальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) также 
декларирует следование стандартам Руководства Осло. Кроме этого, в 
2012 году был принят Закон № 425-З«О государственной инновацион-
ной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», 
в котором также представлены основные определения, касающиеся ин-
новационной деятельности. 
В Беларуси в настоящее время сбор данных осуществляется с помо-
щью форм бухгалтерской отчетности:
1-нт (наука) «отчет  о выполнении научных исследований и раз-
работок»; 
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1-нт (инновация) «отчет об инновационной деятельности орга-
низации».
Основной формой сбора статистической информации об инноваци-
онной деятельности предприятий в РБ является форма 1-нт (инновация) 
«Отчет об инновационной деятельности организации». Данная форма 
в качестве понятийного аппарата использует определения так называ-
емого Руководства Осло. также, форма во многом повторяет анкету, 
используемую евростатом, однако недостатки ее элементов (излишняя 
детализированность, сложность вопросов), а также недостатки в меха-
низме заполнения и сбора формы значительно снижают достоверность 
полученной информации и ставят вопрос о том, возможно ли использо-
вать полученную таким образом статистику для принятия решений на 
государственном уровне.
Роль малого инновационного бизнеса в национальной инновацион-
ной системе страны является ключевой, т.к. именно субъекты малого 
инновационного бизнеса являются связующим звеном между научно-ис-
следовательскими институтами и бизнесом. таким образом, государству 
необходимо усиливать меры поддержки именно малого бизнеса в инно-
вационной сфере в связи с его значимостью. Более того, в Беларуси субъ-
екты МСП обладают большим количеством проблем, которые необхо-
димо решать посредством мер поддержки. Для эффективной реализации 
данных мер необходим предварительный сбор статистической информа-
ции о состоянии субъектов МСП и их инновационной деятельности.
В настоящее время такой сбор проводится посредством формы 2-мп 
«отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организа-
ции», которая заполняется только малыми предприятиями (за исклю-
чением микропредприятий). В данной форме раздел IX посвящен ин-
новациям и называется «Затраты на инновации и объем отгруженной 
продукции (работ, услуг)».
В целом, можно отметить тот факт, что, несмотря на особую значи-
мость малого инновационного бизнеса в национальной инновационной 
системе страны, форма статистического наблюдения, предназначенная 
для получения информации о СМП, лишена значительного объема ин-
формации о них.
Несмотря на то, что структура форм оценки инновационной деятель-
ности предприятий в Беларуси в настоящее время в большой степени по-
вторяет структуру европейской формы, в методах и элементах этих форм 
до сих пор существуют значительные недостатки. Данные недостатки не-
обходимо устранять с целью улучшить результативность сбора данных. 
Во-первых, анкета формы 1-нт (инновация) нуждается в значи-
тельном упрощении, уменьшении количества вопросов, что позволит 
работнику на предприятии более быстро ее заполнять и давать верные 
данные. 
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Целесообразно прописать ответственных на предприятии за запол-
нение анкеты. таким образом, можно исправить существующий недо-
статок – формы заполняют бухгалтера, которые не обладают необходи-
мой информацией об инновациях.
Необходимо увеличение мотивации предприятий для заполнения 
анкеты. Например, полное и достоверное заполнение форм может стать 
обязательным условием для участия в государственных программах 
поддержки в научно-технической сфере.
Что касается отдельной формы для обследования малых предприятий, 
здесь также необходим ряд дополнений и исправлений. так, в соответствии 
с международным подходом, было бы целесообразно ввести в форму раз-
граничения инновационной деятельности малых предприятий по степени 
ее самостоятельности (т.е. осуществленных собственными силами или в 
кооперации, а также разграничение инноваций по степени их новизны (т.е. 
новых продуктов или услуг для рынка или новых для предприятия).
В-третьих, счета бухгалтерского и управленческого учета не при-
способлены для отражения аспектов, связанных с отнесением затрат на 
различные типы инноваций. Дополнение счетов таким образом, чтобы 
они позволяли калькулировать затраты на различные типы инноваций, 
позволит сформировать базу для статистического обследования инно-
вационной деятельности предприятий – на уровне государства и оцени-
вать эффективность инновационных решений – на уровне предприятия.
В целом, можно сделать следующий вывод: содержание форм на-
блюдения и понятийный аппарат, используемый при их составлении, 
близки к международным стандартам, однако значительные недостатки 
в организации и процедурах заполнения этих форм приводят к тому, что 
достоверность полученной информации является низкой, и на основе 
таких данных не представляется возможным осуществлять решения на 
государственном уровне.
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